



V íctor M ri.emf.nts
Víctor M elem enis 
nació el 6 de marzo 
de 1944. A los 27 
años concretó  su 
d eseo  de trabajar en  
el M useo de La Plata.
Luego de un breve 
paso por la C om isión  
de Investigaciones 
Científ icas de la 
Provincia de B uenos  
Aires (CIC), ingresó  
por concurso com o  
ordenanza. A ños 
después, en 1972, 
com enzó a trabajar en  
la entonces D ivisión  
Etnografía con  el Dr.
A rm ando Vivante, 
pero atraído por la 
posibilidad de 
participar en viajes de 
cam paña pide su pase 
a la D ivisión  
Paleontología  
Vertebrados. A l lado  
del Dr. R osendo Pascual, con  
quien trabajó durante catorce 
años, realizó las prim eras 
exp ed icion es en  las provincias de 
Jujuy, Catamarca, Salta, entre 
otras, y aprendió las técnicas de
p re p a ra d o r . Y a  h a ce  d ie z  añ os  
q u e  se d e s e m p e ñ a  c o m o  
p e r s o n a l té c n ic o  d e l 
D e p a r ta m e n to  C ie n t í f ic o  
P a le o z o o lo g ia  In v e r te b ra d o s , 
b a jo  la  d ir e c c ió n  d e l D r. A lb e r t o
R ic c a rd i.
Su  d e f in ic ió n  
d e  lo  q u e  es u n  
p r e p a r a d o r  p o n e  
d e  m a n if ie s to  su 
a c t itu d  fr e n te  a  la  
ta rea  co t id ia n a : “un preparador tiene que estar dispuesto a hacer todo, y saber todo lo del Departamento al cual pertenece, preparar e l ' material con herramientas a mano oneumáticas, con ácidos, manejar el inventario de cada pieza, sacar moldes y reproducciones en yeso, plástico o poliuretano expandido y realizar tareas administrativas. El técnico tiene que ser la ayuda del profesional”.
A u to d id a c ta , d es ta ca  la  
im p o r ta n c ia  d e  ver, h a c e r  y  
p regu n ta r , re s a lta n d o  su p a s ió n  
p o r  la  le c tu ra , h e r r a m ie n ta
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in d isp en sa b le  en  su fo rm a c ió n . 
N o  es m e n o r  la  h a b ilid a d  m a n u a l 
q u e  V íc t o r  ya  m a n ife s tó  d e s d e  
m u y  c h ic o  y  c o n t in u ó  
d e s a r ro l la n d o  a l la d o  d e  
g e n e ro s o s  c o m p a ñ e ro s  q u e  n o  
d u d a ro n  en  t ra n s m it ir le  sus 
c o n o c im ie n to s . L a  im p ro n ta  d e  
su tra b a jo  q u e d a  así p la sm a d a  en  
n u m ero sa s  r e p ro d u c c io n e s  y  
ca lcos , m u ch o s  d e  lo s  cu a les  so n  
m o t iv o  d e  in te rc a m b io  c o n  o tra s  
in s t itu c io n es . A d e m á s , h a  
r e a liz a d o  n u m ero so s  cu rsos  d e  
c a p a c ita c ió n  q u e  d e n o ta n  su 
in ca n sa b le  b ú sq u ed a  d e  
p e r fe c c io n a m ie n to  y ha 
p u b lic a d o  tra b a jo s  en  co a u to r ía .
En  1980 p a r t ic ip ó , ju n to  a 
m ie m b ro s  d e l D e p a r ta m e n to  
P a le o n to lo g ía  V e r te b ra d o s , d e l 
m o n ta je  d e  la  e x h ib ic ió n  
p a le o n to ló g ic a  q u e  e l M u s e o  d e  
L a  P la ta  r e a liz ó  en  J a p ó n . 
Trabajam os intensam ente, n os 
cu en ta , pues teníam os sólo diez días 
p a ra  a rm a r la  exposición.
H a c e  ya  v a r io s  añ os  
co n s e cu t iv o s  q u e  V íc t o r  es 
m ie m b r o  d e l e q u ip o  d e  
re s ta u ra c ió n  y  c o n s e r v a c ió n  d e  
m o n u m e n to s  h is tó r ic o s  d e  la  
A n tá r t id a , en  e l m a rc o  d e l 
p r o g r a m a  p a ra  s a lv a gu a rd a r  lo s  
s itios  en  los  q u e  se in s ta la ra  la  
p r im e r a  e x p e d ic ió n  su eca  a  la  
A n tá r t id a  d e l D r. O t t o  
N o rd e n s k jó ld , q u e  d a ta  d e  1902. 
Im p u ls a d o  p o r  in q u ie tu d e s  
ge rm in as , su p r im e r  v ia je  lo  
r e a l iz ó  c o m o  ú n ic o  m ie m b r o  d e l 
M u s e o  d e  L a  P la ta  en  1981 y, a  
p a r t ir  d e  ese  m o m e n to , 
a c o m p a ñ a d o  p o r  in v e s t ig a d o re s  y  
t ra b a ja n d o  c o n  e l e q u ip o  d e l 
In s t itu to  A n tà r t ic o ,  v u e lv e  a lo s  
lu ga re s  in h ó s p ito s  p e r o  q u e , sin  
e m b a rg o , n o  d e ja n  d e  
a s o m b ra r lo . C a d a  a ñ o  se s o m e te
a u n  e x a m e n  p s ic o f ís ic o  q u e  
d u ra  s ie te  h o ra s , p u es  e l 
a is la m ien to , e l f r ío  y  las 
c o n d ic io n e s  d if íc i le s  d e  
c o n v iv e n c ia  e x ig e n  u n a  
p r e p a ra c ió n  e sp ec ia l. “C on  
tem peraturas de 12° bajo cero, u n o  
se en cu en tra  a l l í  en la  soledad, 
com u n ica d o  sólo p o r  u n a  ra d io  y a 
veces, la  ve loc idad  del v ie n to  que  
a lcanza  2 0 0  km  p o r  hora, nos 
ob liga  a p erm a n ecer en e l in te r io r  
de las carpas va rios  días. ”
Su la b o r  e s p e c íf ic a  e n  estas 
ca m p a ñ a s  es la  d e  h a c e r  
r e c o le c c io n e s  y  c o m e n z a r  in  s itu  
la  p r e p a ra c ió n  d e l m a te r ia l, 
ta rea  q u e  re g is tra  
m in u c io s a m e n te  e n  su c u a d e rn o  
d e  n o ta s  a l te rm in a r  e l d ía . 
R e c u e rd a  n u m ero sa s  a n é cd o ta s , 
p e r o  s e g u ra m e n te  p o r  lo s  
d e s a fío s  q u e  im p o n e  la  
c o n d ic ió n  d e  in ic ia d o , c o m e n ta  
c o n  e s p e c ia l e m o c ió n  su cesos  d e  
su p r im e r  v ia je : “cuand o ya hab ía  
llegado e l m om en to  del regreso, 
aparecieron  en su perfic ie  las aletas 
y va r ia s  vértebras de u n  
p les iosau rio . H a b ía m os pasado p o r  
a l l í  m uchas veces, pero  éstas 
aparecieron  a ra íz  del v ie n to  del 
d ía  an terior. Yo era e l ú n ico  
encargado del traba jo técn ico y dos 
geólogos con  m uy buena d isposic ión  
se p u s ie ron  a m i cargo.
Com enzam os a  excavar hasta u n a  
p ro fu n d id a d  de 1 ,70  metros. F u e  en  
ese m om en to  que nos enteram os p o r  
ra d io  que e l he licóp tero que debía 
buscarnos p a ra  lleg a r a  la  base y 
com en zar e l regreso, se hab ía  roto. 
Entonces, só lo quedaba ca m in a r  
2 5  k ilóm etros de m on ta ñ a . A l l í  
resolvim os d e ja r todas nuestras 
perten en cia s  y ca rga r los fós iles en  
las m ochilas. C on  la  ayuda de u n  
ba qu ia n o  cordobés que estaba con  
nosotros, cam inam os d u ran te  más
de siete horas, siem pre en d irección  
N o rte . N o s  fa lta b a  e l a g u a  y u n o  de 
los m uchachos cayó en u n a  especie de 
ciénaga  perd ien d o  sus botas en el 
rescate, p o r  suerte yo hab ía  tom ado la  
p reca u c ió n  de lle v a r  otro  par. 
F in a lm en te , regresamos y en m i 
m och ila  llega ron  a buen f i n  las 
aletas del p les iosa u rio  que hoy se 
exhiben en la  S a la  I V  del M useo.  ”
D u ra n te  to d o s  estos añ os  
r e c ib ió  e l  a p o y o  in c o n d ic io n a l  d e  
su s eñ o ra , T e re sa , c o n  q u ie n  lle v a  
34  a ñ os  d e  casad o . T ie n e  tres 
h ijo s  C e c i l ia  A íd a ,  V íc t o r  H u g o  y 
P a m e la , y  d o s  n ie to s , A la n  d e  
c in c o  a ñ os  y  M a tía s  d e  n u eve  
m eses .
L a s  e x c e le n te s  c o n d ic io n e s  
p r o fe s io n a le s  y  h u m an as  q u e  lo  
c a ra c te r iza n , su rg en  
fr e c u e n te m e n te  e n  las 
c o n v e rs a c io n e s  c o n  to d o s  
a q u e llo s  té cn ic o s , c ie n t í f ic o s  y 
d o c e n te s  q u e  c o m p a r te n  ta reas 
c o n  él.
V íc t o r  M e le m e n is  es u n o  d e  
lo s  a n ó n im o s  c o la b o r a d o r e s  qu e , 
c o m o  tan tos  o tro s , p e r te n e c e n  a 
la  g e n e r a c ió n  d e  té c n ic o s  y 
p r e p a ra d o re s  q u e , c o n  d is c ip lin a , 
c o n o c im ie n to s  y u n  p r o fu n d o  
s e n t im ie n to  d e  p e r te n e n c ia , h an  
d e d ic a d o  m u ch o s  a ñ os  a 
c o n s tru ir  la  h is to r ia  e s c o n d id a  d e l 
M u s e o  d e  L a  P la ta .
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